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The purpose of this study is to analyze: (1) Hairstyle learning outcomes 
between students who are taught using cooperative learning strategies and those 
who are taught using contextual learning strategies, after controlling for initial 
abilities; (2) The effect of the interaction between learning strategies and spatial 
intelligence on hairstyle learning outcomes; (3) Hairstyle learning outcomes 
between students learned using cooperative learning strategies and those learned 
using contextual learning strategies, in students with high spatial intelligence, 
after controlling for initial abilities; (4) Hairstyle learning outcomes between 
students learned using cooperative learning strategies and those learned using 
contextual learning strategies, in students with low spatial intelligence, after 
controlling for initial abilities. This research uses a quantitative approach, with 
experimental research methods, ANAKOVA by level 2x2. The results showed that: 
(1) Hypothesis I is proven, namely student learning outcomes that are learned 
using cooperative learning strategies are higher than those of contextual learning 
strategies; (2) Hypothesis II is proven, namely there is an interaction between 
learning strategies and spatial intelligence on hairstyle learning outcomes; (3) 
Hypothesis III is not proven, that is the learning outcomes of students who use 
cooperative learning strategies are not lower than those of contextual learning 
strategies in students with high spatial intelligence; and (4) Hypothesis IV is 
proven, namely student learning outcomes using cooperative learning strategies 
are higher compared to contextual learning strategies in students with low spatial 
intelligence. Based on the results of the analysis it can be concluded that there is 
an interaction model between learning strategies and spatial intelligence on the 
learning outcomes of hair styling after controlling the students' initial abilities. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) hasil belajar 
Penataan Rambut antara mahasiswa yang dibelajaran menggunakan  strategi 
pembelajaran kooperatif dan yang dibelajarkan menggunakan strategi 
pembelajaran kontekstual, setelah mengontrol kemampuan awal; (2) pengaruh 
interaksi antara strategi pembelajaran dan kecerdasan spasial terhadap hasil 
belajar penataan rambut; (3) hasil belajar penataan rambut antara mahasiswa yang 
dibelajarkan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan yang dibelajarkan 
menggunakan strategi pembelajaran kontekstual, pada mahasiswa dengan 
kecerdasan spasial tinggi, setelah mengontrol kemampuan awal; (4) hasil belajar 
penataan rambut antara mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan strategi 
pembelajaran kooperatif dan yang dibelajarkan menggunakan strategi 
pembelajaran kontekstual, pada mahasiswa dengan kecerdasan spasial rendah, 
setelah mengontrol kemampuan awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif, dengan metode penelitian eksperimen, ANAKOVA by level 2x2. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) hipotesis I terbukti, yaitu hasil belajar 
mahasiswa yang dibelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran 
kooperatif lebih tinggi dibandingkan dengan strategi pembelajaran kontekstual; 
(2) hipotesis II terbukti, yaitu terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan 
kecerdasan spasial terhadap hasil belajar penataan rambut; (3) hipotesis III tidak 
terbukti, yaitu hasil belajar mahasiswa yang menggunakan strategi pembelajaran 
kooperatif tidak lebih rendah dibandingkan dengan strategi pembelajaran 
kontekstual pada mahasiswa dengan kecerdasan spasial tinggi; dan (4) hipotesis 
IV terbukti, yaitu hasil belajar mahasiswa yang menggunakan strategi 
pembelajaran kooperatif lebih tinggi dibandingkan dengan strategi pembelajaran 
kontekstual pada mahasiswa dengan kecerdasan spasial rendah. Berdasarkan hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat model interaksi antara strategi 
pembelajaran dan kecerdasan spasial terhadap hasil belajar penataan rambut 
setelah mengontrol kemampuan awal mahasiswa. 
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